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O Herbário IAN, da Embrapa Amazônia Oriental, foi fundado em 1945, pelo Dr. João Murça Pires; integra a 
Rede Brasileira de Herbários (SBB) e está incluído no Index Herbariorum. A coleção conta com aproximada-
mente 187 mil espécimes, desses destacam-se importantes coletas da Região Amazônica. O objetivo deste 
trabalho é dar continuidade à divulgação dos Tipos Nomenclaturais depositados nesse Herbário. Os exem-
plares foram tipiicados de acordo com o Código Internacional de Nomenclatura Botânica e posteriormente 
depositados em armário próprio, ordenados por família em pastas de cartolina vermelha, onde foi anexado 
cópia da descrição original de cada táxon tratado. Os resultados da análise de 15 famílias mostraram um 
total de 182 exemplares-tipo, pertencentes a 26 gêneros e 98 espécies das seguintes famílias: Gentianace-
ae (07 exemplares), Haemodoraceae (06), Icacinaceae (06), Lindsaeaceae (01), Loganiaceae (59), Loran-
thaceae (07), Lythraceae (19), Monimiaceae (03), Siparunaceae (16), Symplocaceae (09), Thymelaeaceae 
(02), Turneraceae (01), Velloziaceae (06), Viscaceae (12) e Xyridaceae (28).
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